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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 











“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada 
Allah adalah ilmu yang paling baik.” 
(Ibnu Athaillah as-Sakandari) 
 







Alhamdulillah Hirobil Alamin, segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya. 
Selalu memberikan jalah, cahaya dan kemudahan bagi hambanya ini. Dialah 
Zat Yang Maha Segalanya yang selalu membimbing saya untuk dapat 
terselesaikan dengan baik karya tulis ini. 
 
Karya tulis ini Persembahkan untuk: 
Bapak dan Ibu Tercinta (Nursam & Djiarti) 
Terimakasih ku ucapkan atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan 
segalanya untuk anakmu ini,  
sampai kapan pun tak akan mampu ku balas dengan apapun. 
Terimakasih atas semua doa yang selalu mengiringiku dalam setiap langkah 
menuju kesuksesan ku. 
 
Kedua Kakak ku (Rustini & S Nurhayati) 
Begitu indah mempunyai kedua kakak yang selalu memberi semangat lebih, 
dan selalu menyayangiku. 
 
Kelas D’10 
Terimakasih atas kebersamaan selama beberapa tahun ini, yang selalu 




Teman-teman Seperjuangan (Munzin, Widi, Sulis, Hanif, Wasis, Maksum) 
Terimakasih atas semua keberadaan kalian disekitarku, membuat hari-hariku 
jadi berwarna, semangat kawan cepetan ngikut wisuda. 
  
Teman-teman Kos Kusuma 
Terimakasih Munzin, Kiki, Rendra, Sanu, Prasetya atas kebersamaannya 
yang selalu menghadapi susah senang bersama. 
 
Teman-teman Real Integral 
Perolehan piala Aksioma untuk yang terakhir sebuah kenangan yang tak 
terlupakan teriamasih teman-temanku 
 
Teman Kampung (Agus & Roi) 
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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 
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Tujuan penelitian untuk mengkaji peningkatan kemampuan komunikasi 
dan penalaran siswa dalam pembelajaran matematika baggi siswa SMP Negeri 1 
Sambi kelas VIII G dengan strategi Realistic Mathematic Education. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakaan kelas yang 
terdiri atas dua siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator-indikatornya meliputi: 1) kemampuan siswa untuk bertanya dan 
menjawab (aspek lisan) sebelum tindakan 20,0%, pada tindakan kelas putaran I 
mencapai 40,0%, dan setelah dilakukan tindakan pada putaran II menjadi 63,3%, 
2) siswa mampu menggunakan simbol-simbol secara tepat (aspek tulis) sebelum 
tindakan 36,6%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 53,3%, dan setelah 
dilakukan tindakan kelas putaran II menjadi 70,0%, 3) kemampuan siswa untuk 
mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi penyelesaian (aspek gambar) 
sebelum tindakan 13,3%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 30,0%, dan 
pada tindakan kelas putaran II menjadi 60,0%. Sedangkan pencapaian indikator 
penalaran matematika yaitu: 1)kemampuan siswa untuk mengajukan dugaan 
sebelum tindakan 16,6%, pada tindakan kelas putaran I mencapai 40,0%, dan 
pada tindakan kelas putaran II menjadi 66,6%, 2) siswa mampu menarik 
kesimpulan dari pernyataan sebalum tindakan 33,3%, pada tindakan kelas 
putaran I mencapai 43,3%, dan pada tindakan kelas putaran II menjadi 70,0%. 
 
Kata kunci: kemampuan komunikasi, penalaran, Realistic Mathematic Education 
 
 
 
